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SEMINARIOS TORROJA
Tecnología de la Construcción y de sus Materiales
Ciclo nº 60: primavera de 2009
El Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, del CSIC, viene organizando seminarios monográfi cos sobre temas 
de actualidad en el ámbito de la Tecnología de la Construcción y de sus Materiales, a cargo de destacados investigadores 
nacionales y extranjeros del Sector.
Estos Seminarios se celebran en el Aula Eduardo Torroja del Instituto, que está situado en la c/ Serrano Galvache, 4 (acceso 
por Arturo Soria, frente al núm. 278), y tienen lugar normalmente los jueves alternos a las 12:00 horas. Su duración 
aproximada es de dos horas, incluyendo la ponencia y el coloquio que se realiza a continuación. La asistencia a los mismos 
tiene carácter libre y gratuito.
Los seminarios programados para el sexuagésimo ciclo, correspondiente a la primavera de 2009, son los siguientes:
Fecha Ponentes Tema
23 Abril
12:00 h
Jesús Miguel Bairán García
Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Escuela TS de Ing. de Caminos, UPC, Barcelona
 
Interacción dec esfuerzos normales
y tangentes en secciones de hormigón 
armado
07 Mayo
12:00 h
José Miguel Capote Jaume
Arquitecto
La Rehabilitación de La Habana Vieja
21 Mayo
12:00 h
Raúl Fernández Martín
Dr. en Química
Instituto Eduardo Torroja, CSIC, Madrid
Aislamiento de Residuos Radiactivos 
mediante barreras de ingeniería 
04 Junio
12:00 h
Peter Tanner
Juan Luis Bellod Thomas
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
CESMA Ingenieros, Madrid
Pasarelas peatonales. Buenas y malas 
vibraciones 
18 Junio
12:00 h Tomás Zamora Álvarez
Ingeniero Industrial
Instituto de Biomecánica, UPV, Valencia
 
Nuevas aplicaciones cerámicas 
para usos urbanos
Javier Portolés Álvarez
Ingeniero Químico
TAU Cerámica, TAULELL, S.A., Castellón
